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《吉祥经》在南传佛教地区广为流传，是僧俗
信徒日常念诵的重要经文之一，而在北传佛教中
却一直没有得到应有的重视，但近些年来这种状
况已有所改变。北传藏经《法句譬喻经·吉祥品》
（《大正藏》）可以与《吉祥经》的内容相对应，只
是在内容与形式上皆带有明显的大乘经典之特征。
本文所说的《吉祥经》是目前流行的、由佛教学
者、原中国佛教协会副会长李荣熙居士在民国年
间由巴利语译出的版本。这个译本的《吉祥经》，
整部经文只有 298 个字，由序文及十二偈颂所组成，
叙述修行者日常生活的方方面面乃至证得涅槃之
最上吉祥。虽然《吉祥经》看上去浅显易懂，但
文约意丰，内在的修行理路，次第清晰完整，起
于天的叩问，始于人的修行，而最终趣向于佛的
圆满。
一、起于天的叩问
我们通常会认为，幸福与吉祥是人之所求，
而《吉祥经》的说法因缘则是一位天神的启请。
天神深夜降临佛所，恭敬礼拜，请求佛陀开示什
么是“最吉祥”。这别有深意。天神是一切天众之
总称，在六道众生中，在人的意念里，天神生活
在极乐天界里，是最快乐、最幸福、最吉祥的。
然而，天道毕竟为善恶杂业之所趣，仍属有漏，
天人亦有福寿享尽，现出“五衰”而下堕恶趣的
时候。因此，天道的逍遥并不是究竟，天神亦不
能耽于享乐，亦应精进。这个深夜降临佛所的天
神应该就是天众中能够居安思危的精进者，他请
求佛陀开示的是最圣、最究竟的吉祥。可见，虽
然死后能够升天是人的最高愿望，然而天亦不是
究竟处，究竟处是超出三界不再轮回的涅槃境界，
这才是最究竟的吉祥。
二、始于人的修行
达至究竟的涅槃吉祥需要累世的修行，天上
太乐，地狱太苦，只有苦乐参半的人间最适宜修
行证道，诸佛在世间，不离世间觉。修行从人间
开始，从做人开始。正如太虚大师所言 ：“仰止唯
佛陀，完成在人格，人圆佛即成，是名真现实。”[1]
太虚大师的“人圆佛即成”思想契合了《吉祥经》
的意旨。欲成佛，先成人，成人的过程主要包括“修
己”与“安人”，也就是说，首先做好自身的修为，
然后才能践行对他人的责任与义务，这在《吉祥经》
中皆有涉及。《吉祥经》中天神的启请是以偈颂的
形式 ：“众天神与人，渴望得利益，思虑求幸福，
请示最吉祥。”可见天神是代表天众与人众来请问
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佛陀的，作为天人师的佛陀亦是以偈颂的形式宣
说了获得“最吉祥”的十种方式，从世间到出世间，
循序渐进，次第分明。依据《吉祥经》的内在修
行理路，前六偈的内容主要涉及为人处世的方方
面面，是世间吉祥的主要内容。
“勿近愚痴人，应与智者交，尊敬有德者，是
为最吉祥。”开经第一偈 , 即言如何与人交往，与
什么样的人交往。人离不开交往，交往的性质与
质量很大程度上影响着一个人生活与生命的性质
与质量。这里的“愚”“智”“德”，便是交往、择
友的关键。“勿近愚痴人，应与智者交”，佛教所
说的愚与智与我们通常所理解的愚蠢与聪明并不
是一回事，我们平常所说的愚蠢与聪明多是指一
个人智商的高低，而这里的愚与智，不是以智商
高低来衡量的，而是以是否真的懂得好恶，所行
是否合于正道来判定的。愚痴人不明好恶，身心
被无明障覆，散发出的是负能量，是阴暗的浊气。
近朱者赤 , 近墨者黑，与这样的人交往，如果自身
没有足够强大的正能量来抵抗的话，可能就会远
离吉祥 ；而一个充满智慧的人，一定会拥有洁净
光明的心灵，身心充满着正能量，与这样的人交
往才能获得“最吉祥”。交往智者，同时还要“尊
敬有德者”，德比智更重要，而一个真正的智者一
定也是德行极高的人，德可以养智，智亦可护德，
福德与智慧是佛世尊之“两足”。关于择友，佛陀
在其他宣说为人处世的经典中，如《佛说孛经》《善
生经》等经中，亦有详细的解说。在《佛说孛经》
中，佛陀形象地指出了两种恶友和两种善友 ：“有
友如花，有友如称，有友如山，有友如地。”[2] 在《善
生经》中，佛陀详细开示了交恶友的六方面的损失，
等等。总之，勿近愚痴人，应与智者交，尊敬有德者，
能获最吉祥。
“居住适宜处，往昔有德行，置身于正道，是
为最吉祥。”如果说上一偈说的择友是人缘的话，
那么这个偈子说的就是地缘。居所的选择也非常
重要，“孟母三迁”就是最好的例证。这里说的
“适宜”不是要求多么高档豪华，而恰恰是清净无
染无扰，有益于身心健康而又有安全保障的住宅。
其实，这个偈子的前三句话之间是有内在联系的，
因为“往昔有德行”，所以才能“居住适宜处”，“福
人居福地，福地福人居”，是往昔的德行感得了今
世的福报，而有德行才能“置身于正道”。“正道”
在这里应该是广义的、相对于邪道、恶道而言的
大道、善道，应该更倾向于人间善道，即不做杀
盗淫妄等恶业之人所行之道，而不仅仅是指狭义
的“八正道”。可见，这个偈子的核心应该是“有
德行”，有德行，才能有幸福吉祥。因此，不仅居
住适宜处，往昔有德行，更要置身于正道，才能
获得最吉祥。
“多闻工艺精，严持诸禁戒，言谈悦人心，是
为最吉祥。”这一偈子的内容大致包括三个方面 ：
工作、持戒与言谈。“多闻工艺精”是说如何工作。
多闻，在佛法中是指听闻佛陀说法并知解无碍，
如阿难被称为“多闻第一”，这是佛法中不共世间
的甚深智慧。然在这里，由《吉祥经》的说法因
缘及内在的进趣理路来看，多闻应是指时时刻刻、
在在处处都要刻苦学习、努力精进之意，只有这
样才能掌握各种技能，拥有极强的业务能力，胜
任各种工作而不被淘汰。然而，要想把握住“多
闻工艺精”的正确方向与正面价值，也就是使之
不违正道的话，就必须“严持诸禁戒”。持戒对修
行很重要，对生活更重要。戒可以防非止恶，因
人能止恶行善，则必心安理得，俯仰无愧，故心
无热恼而得清凉，戒因此亦名清凉。戒是幸福吉
祥的根本保障。一个修行人，无论是在家还是出家，
如果能如法如律的去生活，生活就会平静、自在
而充满喜悦 ；如果违背戒律，生活必然混乱、缠
缚而充满痛苦，进而引起身心、家庭、人际关系
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等的衰损。因此，戒为万善之基，若无戒，诸善
功德皆不能生。由本经的意趣，这里的“诸禁戒”
应包含两个方面的内容 ：世俗社会的法律法规与
在家居士应受持的三皈五戒及十善。皈依佛法僧，
受持五戒，不作三种身恶业（杀生、偷盗、邪淫）、
四种语恶业（妄语、恶口、两舌、绮语）及三种
意恶业（贪欲、瞋恚、邪见），即是行十善。十善
在原始佛教中是世间善行的总称，是死后不堕恶
趣，往生天道的条件。经文中的“言谈悦人心”，
正体现了十善中的四种语善 ：不妄语、不恶口、
不两舌、不绮语。总之，以上这些包含身语意三
方面细致周到的戒法规范，体现了佛陀的深心悲
智，如果世人都能遵照而行，所获得的不是幸福
与吉祥，又会是什么呢。
“奉养父母亲，爱护妻与子，从业要无害，是
为最吉祥。”这是从社会回到家庭。从外在的交往、
择居、学习、工作、言谈等，回到家庭，如何做
才能“最吉祥”呢？首先要“奉养父母亲，爱护
妻与子”，其次“从业要无害”。大多数人总是自
觉不自觉地认为佛教是出世的，是了断世间情缘
的，这是对佛教的偏解，佛教同样有入世的一面，
或者说佛教就是从入世到出世，要先做好入世的
修行，也就是先成人，再成佛。忽略了世间的修行，
很难完成出世间的修行。而世间的修行就是要做
好为人处世的方方面面，就是要做好生活里的责
任与义务。关于孝养父母，爱护妻与子，佛陀在
《善生经》中亦有详细的宣说，比如人子应以五事
敬顺父母 ：“一者供奉能使无乏，二者凡有所为先
白父母，三者父母所为恭顺不逆，四者父母正令
不敢违背，五者不断父母所为正业”；而作为父母
也要对子女做到五点 ：“一者制子不听为恶，二者
指授示其善处，三者慈爱入骨彻髓，四者为子求
善婚娶，五者随时供给所需。”[3] 在家人作为丈夫
对待自己的妻子也要做到五个方面 ：“一者相待以
礼，二者威严不媟，三者衣食随时，四者庄严以
时，五者委付家内。”[4] 可见，佛陀观察人间的生
活是细致入微的，而对众生的慈悲又是普遍而应
机的。在家的修行者能如此恪尽人伦，也应该能
做到“从业无害”，不去从事如毒品、军火、色情、
赌博等与国家法律相违背的行业，亦不去从事跟
杀生、偷盗、邪淫、妄语以及酒类的制作与贩卖
等与佛法的教导相违背的行业，这样做才能远离
恶业，获得“最吉祥”的生活。
“布施好品德，帮助众亲眷，行为无瑕疵，是
为最吉祥。”这里紧承上偈，由“奉养父母亲，爱
护妻与子”扩展到“帮助众亲眷”，这一句与前面
的“布施好品德”和后面的“行为无瑕疵”也是
有内在联系的。布施原为佛陀劝导在家居士等以
衣、食等物施与大德及贫穷者之行法，后来成为
大乘菩萨道六度之一，是指以慈悲心施福利与人，
因而是“好品德”。除了父母妻子，就是众亲眷。
力所能及的帮助众亲眷，也是一个人的责任和义
务，先“修己”，再“安人”，也就是先修好自身，
再齐家、治国、平天下，一圈圈地随缘外扩。一
个连自己的亲人都不爱的人，不可能真心的爱别
人。另一方面，布施是好品德，但若是住相布施，
无论是施财、施法、施力还是施智，都不可能使
这种行为无瑕疵。因此，要如《金刚经》所说“应
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无所住而生其心”。这样做才能获得“最吉祥”。
“邪行须禁止，克己不饮酒，美德坚不移，是
为最吉祥。”广义的“邪行”就是指违背戒律生活
的种种行为方式和生活方式。这里特指欲邪行，
即是邪淫。情欲于夫妻之外，就是邪淫，邪淫为
万恶之首之源，能毁德坏善，影响社会生活。现
实生活中，往往一念情欲，令多少幸福的家庭美
好的人生毁于旦夕，从普通人到不普通人，往古
今来，例子比比皆是，特别是在当下社会，“邪行
须禁止”更有普遍的现实意义。“克己不饮酒”正
是对治邪行的最好手段。这里的“克己”不仅仅
是在“不饮酒”上，而应该是在身语意运作的时
时刻刻与方方面面。不饮酒是五戒的最后一戒，
饮酒不是错，饮了酒往往犯大错，因为酒精会麻
醉人的神经，伤害人的理智，使人乱性、放逸、
越轨，从而在迷乱中犯下大过。佛陀在《善生经》
中曾指出酒的六种危害 ：“一者失财、二者生病、
三者斗诤、四者恶名流布、五者恚怒暴生、六者
智慧日损。”[5] 将不饮酒制为在家与出家弟子的根
本戒律，体现了佛陀的悲智与慈心。因此，坚定
不移地持守不邪淫、不饮酒之美德，“是为最吉祥”。
以上六偈主要是说获得最吉祥的人间修行，
是成人的关键，是出世修行的基础，只有在这个
基础上才能向于佛的圆满。
三、向于佛的圆满
从第七偈开始，整部经的进趣理路有了一个
向上的质变。正如一位法师的开示，佛法关注的
是生命当下的苦乐 [6]，然而生命又是有它的种种因
缘，佛陀从种种方面说吉祥，归根到底是在说明，
拥有幸福吉祥的生活需要哪些因素。对于一般的
在家生活来说，渐次地从低到高，从最基本的避
开一些会导致自己走岔道的因缘——“勿近愚痴
人”等开始，到去建立能够让自己更好地精进的
一些因缘，如“居住适宜处”等等，这都是从外
在的因缘着手，一点一点地具足幸福生活的最吉
祥。因为有这些外在因缘的配合和导引，才能够
真正趣向道德和智慧的生活，这才是最圣的吉祥。
因此，自然而然地过度到“恭敬与谦让，知足并
感恩，及时闻教法，是为最吉祥。”从外在因缘转
到内在因缘，从世俗生活进到出世信仰，说到“及
时闻教法”。“及时”是指每个人生命中不同的时
节因缘，“教法”即是指佛陀关于宇宙人生的教法。
能否把握生命中的闻法机缘，取决于“恭敬与谦让，
知足并感恩”这些内在的德行与功夫。恭敬、谦让、
知足、感恩四种美德是吉祥由生的福田。
接下来，第八偈“忍耐与顺从，得见众沙门，
适时论信仰，是为最吉祥。”由上偈的“及时闻教
法”到这一偈“适时论信仰”又是一个自然的阶进 ：
由闻法到于法生起信心，也就是正信、信仰。如
果说“及时闻教法”是说要把握好生命中的闻法
机缘，这是人与法的相遇，而“适时论信仰”则
是说，要在适宜的时候与有缘人谈论信仰，这是
人与人的相遇，是求法者与善知识的相遇，也就
是“得见众沙门”。在古印度，沙门即是指止息诸
恶，勤行诸善的出家修道者，人们普遍认为接受
供养沙门、婆罗门这些修行人是可以为自己带来
幸福吉祥的。因此，所谓“得见众沙门”，就意味
着自己能够亲近这些修行人，显然这是第一偈中
“尊敬有德者”的出世延伸。亲近沙门，一方面培福，
另外一方面，能够听闻一些教导，使自己变得更
有智慧和德行。然沙门中亦有“坏道沙门”，所以，
闻法难，信受难，求善知识亦难。禅宗有为求法、
求善知识立雪、断臂的故事，以及后来禅宗祖师
的机锋棒喝与嬉笑怒骂，都表明了法是殊胜的，
只有经过忍耐、经过种种苦难的磨砺，法才有可
能现前，善知识才有可能求到，这也正印证了法
的缘起，印证了佛陀所教 ：“忍耐与顺从，得见众
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沙门，适时论信仰，是为最吉祥。”
复次，第九偈“自制净生活，领悟八正道，
实证涅槃法，是为最吉祥。”这一偈所说已进趣到
佛法修习的核心和最终目标。亲近善知识，听闻
正法，如法如律地修行，就会逐渐远离各种烦恼，
而进入一种清净的生活状态。“自制净生活”是说
这种清净生活不是别人给的，也不是忽然出现的，
而是通过自己严谨持戒、如法修行得来的，是通
过“领悟八正道”得来的。从此岸到彼岸、从烦
恼到智慧、从轮回到解脱，必须走上“八正道”，
即八条圣者的道法 ：一正见，即正确的知见 ；二
正思惟，即正确的思考 ；三正语，即正当的言语 ；
四正业，即正当的行为 ；五正命，即正当的职业 ；
六正精进，即正当的努力 ；七正念，即正确的观念 ；
八正定，即正确的禅定。沿着八正道最终达到的
就是“实证涅槃法”。涅槃就是熄灭了贪瞋痴烦恼
焰，一个人只要熄灭了内心无明烦恼的火焰，无
论他年龄大小，无论他生活在何时何地，抑或是
人道天趣，都可以说进入涅槃了。无明烦恼的火
焰熄灭了，出世解脱的功德就圆满了，因此，实
证涅槃法，是为最圣吉祥。
最后，第十偈“八风不动心，无忧无污染，
宁静无烦恼，是为最吉祥。”这是对实证涅槃法之
后的生活状态的解释。从前面讲的亲近善知识、
听闻正法，如法修行，到最后证得涅槃境界 ：八
风不动心，无忧无污染，宁静无烦恼。八风是指 ：
利，即增益 ；衰，即减损 ；毁，毁谤 ；誉，赞誉 ；称，
称道 ；讥，讥诽 ；苦，苦逼 ；乐，欢悦。此八者
四顺四逆，为世间所爱所憎，能扇动人心，故以
风为喻，称为八风。实证涅槃，漏断妄除，安住
正法，则不为爱憎所惑乱，是为“八风不动心”。
既然八风不动心，则贪、瞋、痴不起，人道众生
之忧悲苦恼永断，心不再有对境的粘着与染污，
便获得大自在大清净，这也就达至了三乘不共的
最殊胜吉祥。因此说“八风不动心，无忧无污染，
宁静无烦恼，是为最吉祥。”。
综上，佛陀在《吉祥经》中所说的十种吉祥，
表面上看似乎没有严格的次第，然内在理路上却
有着清晰合理的进趣方向 , 从外到内、从浅到深、
从俗到真、从权到实、从因到果、从方便到究竟，
涵括了世出世间所有的善法，从五戒、十善到三学、
六度，佛陀指引了一条通向“最吉祥”的持戒与
修善之路，这是一条修行的漫漫长路，从世间的
交友、择居、从业、齐家等等，到出世间的持戒、
布施、闻法、悟道、涅槃，也就是从成人到成佛，
从为人处世的方方面面到闻法证道后的宁静无忧，
从出生入死到了生脱死，都是一个精进行持的过
程，这也印证了佛教的实践性、实证性。因此，
经末最后一偈说 ：“依此行持者，无往而不胜，一
切处得福，是为最吉祥。”可见，《吉祥经》所说
的吉祥不虚玄，是踏实如法的持戒实践得来的 ；
《吉祥经》所说的幸福不抽象，是具体的万善修为
得来的。无论是在家还是出家，也无论天道还是
人间，只要依之行持，就能获得最胜的幸福与吉祥。
（作者为厦门大学哲学系宗教学博士研究生）
注 释：
[1] 太虚：《即人成佛的真现实论》，载《太虚大师全书》，
第 47册，宗教文化出版社，2005年版，第 45页。
[2]《佛说孛经抄》，《大正藏》，第 17 册，第 731页。
[3][4][5]《大正藏》，第 1册，《长阿含经》《善生经》，
第 71页，第 71页 ,第 70页。
[6]印慈法师《吉祥经》讲记，福建佛学院，2017年 10
月 8日。
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弘 一 法 师 出 家 百 年 系 列 纪 念 活 动 在 天 津 举 行
本刊讯  2018 年 9 月 23 日，由天津佛教
协会、天津弘一法师研究会主办，天津潮音
寺承办的纪念弘一法师出家 100 年系列纪念
活动在天津滨海新区举行。40 多位领导嘉宾、
专家学者参加了纪念活动。上午，在天津滨
海新区潮音寺大雄宝殿举行了诵经祈福法会。
下午，在于家堡洲际酒店举行学术座谈会。
晚上，还举办纪念弘一法师出家百年专题音
乐会。
全国人大常委、中国宗教学会会长卓新
平在座谈会上指出，弘一法师是一位传奇式
人物，他是多才多艺的艺术大师，在诗词、
音乐、戏剧、书画、金石诸多方面具有极高
的造诣。1918 年弃俗求净，遁入佛门后，精
研律宗，持戒念佛，成为律宗的一位中兴祖师。
就他的成就来说，他不仅是文化名人或律宗
中兴的一面旗帜，更是近现代新文化运动启
蒙时期的卓越艺术家和著名爱国高僧。今年
适逢弘一法师出家 100 年，全国各地尤其是他
生前生活、驻锡过地方都在以各种方式举行纪
念活动，而天津是弘一法师的家乡，以此之日，
缅怀弘一法师必将发生良好的作用和影响。
随后与会嘉宾就弘一法师的修行、佛学研
究、自身的高尚人格及文学、音乐、书画等方
面取得的成就，分别从历史学、文献学、社会学、
艺术、宗教、哲学等不同角度作了发言与感想。
潮音寺方丈延可法师作了总结发言，中国
社科院哲学所博士后体恒法师主持了座谈会。
潮音寺位于天津滨海新区，创建于明永乐
二年（1404），为祈祷福海运平安，始名南海
大寺，供奉观音菩萨。明嘉靖发帑重修，并赐
额“潮音寺”，寺名沿用至今。民国“临时大
总统曹锟”生于潮音寺旁侧，依是因缘，亦布
施重修潮音寺。如今潮音寺占地 90 亩，已成
为滨海新区人文地标和祈福圣地。
                                                                  （大 兴）
四 众 同 修
勿 近 愚 痴 人 ， 应 与 智 者 交 ， 尊 敬 有 德 者 ， 是 为 最 吉 祥 。
居 住 适 宜 处 ， 往 昔 有 德 行 ， 置 身 于 正 道 ， 是 为 最 吉 祥 。
多 闻 工 艺 精 ， 严 持 诸 禁 戒 ， 言 谈 悦 人 心 ， 是 为 最 吉 祥 。
奉 养 父 母 亲 ， 爱 护 妻 与 子 ， 从 业 要 无 害 ， 是 为 最 吉 祥 。
布 施 好 品 德 ， 帮 助 众 亲 眷 ， 行 为 无 瑕 疵 ， 是 为 最 吉 祥 。
邪 行 须 禁 止 ， 克 己 不 饮 酒 ， 美 德 坚 不 移 ， 是 为 最 吉 祥 。
恭 敬 与 谦 让 ， 知 足 并 感 恩 ， 及 时 闻 教 法 ， 是 为 最 吉 祥 。
忍 耐 与 顺 从 ， 得 见 众 沙 门 ， 适 时 论 信 仰 ， 是 为 最 吉 祥 。
自 制 净 生 活 ， 领 悟 八 正 道 ， 实 证 涅 槃 法 ， 是 为 最 吉 祥 。
八 风 不 动 心 ， 无 忧 无 污 染 ， 宁 静 无 烦 恼 ， 是 为 最 吉 祥 。
依 此 行 持 者 ， 无 往 而 不 胜 ， 一 切 处 得 福 ， 是 为 最 吉 祥 。
                                                                                              
                                       
李荣熙 译 
如是我闻。一时佛住舍卫国祇陀园给孤独精舍。时已夜深，有一天神，殊胜光明，遍
照园中，来至佛所，恭敬礼拜，站立一旁，以偈白佛言：众天神与人，渴望得利益，思虑
求幸福，请求最吉祥。世尊如是答言：
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